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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi pembelajaran 
berbasis seni lukis pada kearifan lokal bagi siswa kelas 4 melalui buku pegangan, 
terdiri dari buku guru dan buku siswa yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. 
Materi lukis ini mencakup pelajaran melukis dengan tema kearifan lokal dan 
dipandu dengan menggunakan teknik melukis yang benar dan mudah dipahami oleh 
siswa. Materi instruksional ini dilengkapi dengan peta kompetensi yang akan 
dicapai oleh siswa, deskripsi materi pembelajaran siswa, pertanyaan latihan, dan 
penilaian yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa terhadap hasil 
melukis dan kreativitas. Metode penelitian dalam penelitian dan pengembangan 
menggunakan teknik Borg and Gall. Hasil validasi pakar menunjukkan materi ajar 
berdasarkan kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas siswa yang valid dan 
sangat layak untuk digunakan. Tanggapan siswa terhadap pemahaman tentang 
kearifan lokal meningkat sebesar 95%. Materi pengajaran berdasarkan kearifan 
lokal untuk meningkatkan kreativitas dapat meningkatkan kompetensi melukis dan 
kreativitas siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan antara uji pos kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata 
pretest 77,63 dan post-test 86,16 pada kelompok eksperimen menunjukkan 
peningkatan yang signifikan sebesar 8,53. Rata-rata kelompok kontrol pretest 
adalah 68,22 dan post test 80,44, dengan nilai 12,22, dapat dikatakan bahwa 
kelompok eksperimen yang menggunakan bahan ajar baru efektif dalam 
meningkatkan kemampuan melukis siswa.  
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This research purpose to develop materials learning based of painting on 
local wisdom for grade 4 students through a handbook, consisting of teacher books 
and student books that can enhance student creativity. This painting material 
includes painting lessons with local wisdom themes and guided using correct and 
easily understood painting techniques by students. This instructional material is 
equipped with competence map to be achieved by students, description of student 
learning materials, exercise questions, and assessment used to measure student's 
competence on the result of painting and creativity. Research methods in research 
and development are using Borg and Gall technique. Expert validation results show 
teaching materials based on local wisdom to improve students' creativity valid and 
very feasible to use. Students' responses to an understanding of local wisdom have 
increased by 95%. Teaching materials based on local wisdom to improve creativity 
can improve the competence of painting and creativity of students. The results of 
this study indicate that there is a significant difference between the post test of the 
experimental group and the control group. The pretest average of 77.63 and post-
test 86.16 in the experimental group showed a significant increase of 8.53. The 
average of pretest control group is 68.22 and post-test 80.44, with the value of 
12.22, it can be said that experimental group using new teaching materials is 
effective in improving students' painting ability. 
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